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¿arache en filenas fiestas de Junio 
[sta DOÉ Uilafá la p i u s a e listófica Calaloata, ani i io ia 
parte de sus informaciones gráficas ña, en la que disertará el elocuentejparte desde luego nuestro campeón MOTIVO DE LAS FIESTAS de bisutería qe deslumhrará a la billas eléctricas y en su interior 
Multitud en las noches de feria, al" istiendo trajes regionales, irán be a la semana de fiestas de Larache. orador don Guillermo Navarro, Fis'local Santa Bárbara. Su contrincan 
Larache está en fiestas. Se cen- " , . . .* , n ^ . . ^ '» — ^ Á**¿tíiJm* 
agruparse frente a estas barracas } isimas señoritas, 
memora la página histórica que es- ^ ^ número de la suerte; Será un desfile deslumbrador ja- EL PROGRAMA DE LAS FIESTAS 
eribicron aqi lellas fuerzas de l u -
de Marina que en nombre 
que ha de proporcionarlos un re- [más admirado en ninguna población 
fantena uc ^ cuer 0̂ de jas fiestag_ 
¿e España ocuparon nuestra ciudad 
el atardecer del dia H de junio de LA ILUMINACI0:, 
1911. 
Momentos solemnes y rebosantes En la noche de ayerfuí realizada 
de inquietud para aquel puñado con admirables resultados ia prue-
de soldados españoles que a bordo ba de ioáo ej alumbrado elortiieo 
del "Cataluña" esperaban la orden que formando guirnaldas recorre lo 
del desembarco. trozo que parte de>de el Jar-
Mornentos de emoción para aquel djn de iaS Hespérides hasla la pla-
can pajtríio4a( fallecido don Juan za ^ España donde la iluniinación 
Zugasti, cónsul de España en La- adquiere su máximo esplendor so-
ráche que desde la azotea dol Clon- ej lindo jardin que rodea la 
salado de nuestra nación acariciaba mü^iinca fuente sevillana, digno 
trémulo de patriotismo la banderaj ornato esta gran plaza española 
española, que aj ser izada seria la^fciica y sin rival en todo él pi-ot.'c-
de Marruecosy que constituirá el 
número más atravente. brillante y 
SABADO 14 
A las diez de la noche^ ilumina-
de grán visualidad de cuantos I - ción general. A las diez y media, 
guran en el gran programa de fies- gran cahaigaia que recorrerá el i t i -
^aS' nerario de años anteriores y en 'a 
Miles y miles de almas se agrupa- que formarán nueve carrozas'alegó-
cal de la Audiencia de Tetuán. ite aún no está designado. 
MARTES 17 , 
» . i i Â l t^stinguido teniente coronel 
A las cinco de la tarde tercer par ( * ^ ^ r Í - J J i-'.u I A I -̂ ^ i;„ Aa tlon Juan J080 Lnceta se ha puesto tido de fútbol.A las diez y media de ** 
. . ,U1. . ^^^^ en negociaciones con el famoso equi 
la noche cine publico en el zoco -
, , po de Andalucía Sevilla F. C. que 
de dentro. , . 
mañana domingo júgafá en Ceuta 
para que si están en condiciones MIERCOLES 18 
rán esta noche eñ la avenida ^Mna 
toijdo español. 
El notable electricista Manuel Ba 
rón ha realizado un meritisimo tro. 
señal del desembarco para las fuer 
zas que permanecían a bordo del 
"Cataluña". 
Hora histórica aquella de la tar 
•íe del 8 de junio en la que a pre-
sencia del actual canciller del Con-
sulado de España D. Ildefonso Her-"tres quinientas bombillas que 
A las cuatro de la tarde. los jugadores se enfrenten con el 
ricas. j Concurso Hípico. Pruebas Inau- Santa Bárbara en el partido final 
Victoria, plaza de España y calle D0MING6 Í5 ¡iignracíón y Nacional Alas dioz y me de los festejos que se celebrará él 
del Chinguiti para admirar Í! ¿ v m - verbena pop^ar en el jardin próximo martes, 
dioso desfile de la cabalgata anun- Por la mañana reparto de limos de la Torre> | También se ban dirigido cartas 
a las selecciones de fútbol civil y 
militar de Cepta para que en caso 
dadora de las fiestas. ñas a los pobres y a los presos de 
La Unión Española y el Casino ias cárceles europeas e indígena. A JUEVES 19 
de Clases están instalando tr.T.unas a una de la tarde, inaugunvMón del Festividaddle Corpus Cbristi. ^ ^ ^ tar ej Sevilla p c ce, 
en la avenida Reina Victoria y pía concurso de fotografías artísticas, las ocho de la mañana, diana por lebrar el partjdo con lina de egta3 
za de España para que las familias en ei i0Cai social de la Unión Es- las bandas de música, tambores y dos seleccioCnes 
de los socios puedan admirar el pañola. A las cinco de la lard3 eran trompetas de la guarnición que re- r w . 1llílt>n Uc i ^ t U i U ^ aa 
esfile riP 1T pnhnle-ifi v ifosnuá* PH , o M Desde luego las combinaciones de 
' . Z ^ m Z u " T ' '": " en 81 CanlP0 t0,Te,'án lasprinCÍpaleS A laS equipos para ios partidos de fútbol 
t r l l ^ X a Z r l dln, * * * * * * * * «"« y mis" <* - ouo se e é l e t ó i , en ,a semana de 
traoroinana animación que durante po -cheminot" de Fez y nuestro on la plaza de España y desfile de fuer . M 
bajo en la soberbia instalacl.'.u oléCjtoda la noche habrá en el rea] de „ looal. A ias diez de norhc dnc z ^ A las cin(.0 f|(, „ ^ J in . 
trica que lucra durante las fiestas la feria 
y en las que ha empleado más de 
DIARIO MARROQUI en días su 
os, son excelentes y el campo 
del Santa Bárbara se ha de ver con-
público al aire libre en el zoco chi- kanna automovilista en la avenida curridisimo dp ^ c t ó a d i í a este 
co. A las doce, gran fühción de fue- Reina Victoria. A las diez y media no solameilte de Larachei 
sino también de Alcázar, Arcila y 
^Tánger. 
VIERNES 20 
LUNES 16 ^ 
gos artificiales en los altos del fon verbena popular en el jardin de la 
concurso 
nández y actual secretario de la jun darán un aspecto fantástico a la ave cesivos irá haciendo las descripcio- ^ YeWú frente a la plaza de Es- torre 
ta de Servicios Locales D. Alfonso nida Reina victoria y a la plaza de nes de las nueve magnificas carro- paña " ' 1 
Gallego se dió la señal de desembar España *zas qUe tomarán parte en la cabalga 
co y unas lanchas deslizándose por Los arcos iuminosos de la avenida ta y de las que nuestro compañero A las tres de la tarde, 
las azuladas aguas del Lucus traje y de las calleg de Alfonso X I I I y el notable artista Antonio Gavilán A las cinco de la tardo gran par- hípico, prueba "Honor", "Lucus" 
ron hasta sus orillas las fuerzas de o j i ^ i t ^ tiene gran visualidad y obtendrá diversas fotografías que pn tido de fútbol entre los equipos Che "Tropa". A las diez y media ver 
Infantería de Marina que momentos pres{an especial exorno al real de blicaremos en nuestro número ex- minot" de Fez y Ceuta F. C. A las bena popular en el jardin de la To-
después desfilaron por la calle de ^ feria^ traordinario del próximo domingo siete y media grandiosa velada l i - rre. 
la Marina y zoco chico para ocupar ,ia 22 que será dedicado en gran terario musical en el Teatro Espa-
las puertas de entrada a la ciudad LA GRANDIOSA CABALGATA QUE 
en medio de general expectación de DESFILARA ESTA NOCHE" 
musulmanes e israelitas y el júbilo 
innenarrable de unos cuantos com- A las dio/, y treinta de esta noche 
SABADO 21 
LA TOMBOLA DE LA ASOCIACION 
DE CARIDAD 
.Anoche visitamos la espléndida 
instalación de la tómbola benéfica 
de laAsociación de Caridad y Gasa 
del Niño, de la que salimos grati-
"Diarto. Marro QUÍ" y toe leste jos 
A las cuatro y media, grandes simamente impresionados, 
atracciones marítima- en el puerto.! Tiene una artística iluminación 
A las diez y media cine público en multicolor y en las gradas de la 
el zoco chico. A las doce de la no- caseta admiramos centenares de ar 
che gran función de fuegos artifi- tisticos y valiosos regalos que han 
mero extraordinario sido donados por los Cuerpos y de-pendencias militares, Sociedades , 
centros y entidades civiles, por 
A las ocho de la mañana, diana'nuestras autoridades y distinguidas 
cíales en el fondak de Yelyú 
DOMINGO 22 
patriotas que vivían bajo el ampa- desfilará por Ja avenida Reina Vic- TV/zf t H / l T i n nfrnWí?r/?Hrí n i l W t H m T l l ' l 
ro del Consulado español. toria, plaza de España, calle del JO L L I I L L l l L L l U - f ^ U - f C i ^ t I L l I lL¿K^OU I l 
Chinguiti y quinta transversal de 
Fiestas conmemorativas a las que esta cal,e la cabalgata anunciadora 
se asocia de todo corazón el pueblo de las fiestas. j 
musulmán la ^ran colonia israelita ^ n la cabalgata forman nueve Manana domingo daremos a la publicidad un numero extraordina-
y laVcolonias eum.eas que tan es- grandes y artísticas carrozas que ^ ^ más de cuarenta páginas dedicado a Larache. Su Precio será de por la banda de música, tambores Emilias de todas las colonias que 
Mas colonias europeas que tan es 4 cuarenta céntimos para que pueda ser adquirido hasta por el más bu- l ^ A las cuatro de la tar convivén en la ciudad con el pueblo 
Irechamente unidas conviven con ;:,IU1UU11¿'U1 it^iouts qpippiujn y njjde jector que podrá apreciar en él nuestro esfuerzo en pró del en- . u ^ t 
prolectores y protegidos. él Protectorado. g-andecimiento de esta ciudad. Eíí nuestro exrtaordinario, a más de de concurso hípico prueba Copa de^musulmán. 
Estamos en fiestas E l programa Kstas carrozas que han de llamar lo información general equivalente a nuestro número corriente, publi- Uarache" y "Despedida"# A las diez^ gin duda alguna, la tómbola que 
de festejos de este año ha superado Poderosamente la atención, son las.coremos los siguientes art ículos: 
LARACHE EN 1911 A 1930. Página histórica del des-
embarco.—Ir.íormación gráfica y breves notas sobre las 
autoridades del Protectorado—LA COLONIZACION 
a cuantos hasta ahora se han or- s,guientes: 
ganizado y la brillantez de los ac- CASTILLA construida y sufraga-
tos que se irán celebrando durante da Por el Par(lue de Artillería, 
la semana de fiestas alcanzará pro CATALUÑA, por la Dirección de 
porciones extraordinarias a juzgar 0bras de la región, 
por el entusiasmo que en ello han GALICIA Y ASTURIAS, por Trang 
puesto sus organizadores. ^ s m\ií*ves y Compañía de 
Mar. 
ti ASPECTO DEL REAL DE LA ANDALUCIA, por el Casino Es-
P£RJA pañol. Asociación Hispano Hebrea 
Cámara de Comercio en los talle 
Desde la tarde de ayer la anima- res de obras públicas 
m en la avenida Reina Victoria y EXTREMADURA por la Sociedad 
Plaza de España, que comprenden Unión Españoia yCasino de Clases 
el real de la feria, va en aumento.» truida en log tallereg del ^ 
Las típicas barracas de feria, las* de Arlilleriaí 
H f l i los múltiples juegos de pul- j^ ARAGON por la Radio Militar e 
8o, uro al blanco, espectáculos mo- ingenieros | 
rales donde el ilusionismo j la prea ; LEVANTÍj| ]m Cuerp09 de lñ m ¡ 
tioigilación hacen milagros, y las nidón. 
tómbolas benéficas han cambiado i VASCONGADAS y NAVARftA, por 
totalmente de aspecto nuestra es- el Parauo de Intendencia, 
tendida avenida. ) ftSPASA Y PROTECTORADO, 
Los trabajadores y la legión de es por ja .tunta de Servicios Locales. 
^ avezados comerciantes de feria Éstas carrozas van profusamente 
ultiman la colocación de ese mar iluminadas con centenares de bom- tores lo recibirán gratuitamente. 
y medía gran cabalgata igual que ha organizado este año la Asocía-
la del dia 14. A las doce de la noche'cj5n de Caridad es la más importan 
traca final de festejos. jte de cuantas ha realizado por la 
LOS PARTIDOS DE FUTBOL DE gran cantidad de regalos recibidos 
AGRICOLA EN LA REGION OCCIDENTAL, del director 
de Colonización, limo. Sr. don Angel Torrejón.—ETNO-
RAFIA DE MARRl'ECOS, PSICOLOGIA, COSTUM-
BRES RA'CIA LES Y ARTE DE BERBERISCOS Y MO-
ROS, de don Felipe Verdejo Iglesias—LARACHE. PRE-
HISTORIA F HISTORIA, ilustrado con planos de la ciu-
dad en lo saños 1514 y 1680, por don Adolfo Ladrón 
de Guevara—Obras Públicas región occidental. Obras 
ejecutadas, en ejecución y en proyecto, profusamente 
ilust^das.—EL PABELLON MARROQUI EN LA EX-
POSICION ÍBERO-AMERICANA. Magnificas fotografías 
y descrpciór detallada de este palacio en el magnifico 
Certamen.—Página israelita. —Larache desde el año 
1911 a 1930. Actuación de la Junta de Servicios Lo-
cales—Visita del Alto Comisario a Larache, visita a los 
colonos de la Guerra con numerosas fotografias.— 
PERIODICOS Y PERIODISTAS, por Guillermo Váz-
quez Cas t i l lo -EL PORVENIR DE LARACHE, por don 
José Dueñas Ristory—Ñolas cráficas de la pasada fios-
ta de San Fernando—Casino Español—Página déjMÍrU* 
va —LileraHira: Articulo de don Francisco Muro Gó* 
mez v don José Fons. 
• por lo que esperamos que obtendrá 
Numerosa? foto^rafins ib stran este número extraordinario que se ^ futbolística, 
venderá al público al precio de cuarenta céntimos. Nuestros suscrip- ^ — ^ 
LA SEMANA DE FESTEJOS \ 
i mna bonita recaudación que iíá ett 
ES PROBABLE QUE JUEGUE EL,benencl0 de los Pobres y de eSa n^ 
"SEVILLA F G " |Mlislma institución de la Casa del 
[Niño, obra meritisima creada por 
Cfomo anunciamos en el progra-'la real presidenta de la Asociaciórt 
ma, mañana domingo áe enfrentarán S. A. B. la Serefilsima señora du-
en el campo del Santa Bárbara nUos quesa de Guisa, 
tro campeón local con el notable Satisfecha puede estar la junta fié 
equipo francés Cheminot de Fez. damas de la Asociación de Caridad 
El lunes jugará este último equi- y muy particularmente su tesorerá 
po con el Ceuta F. C. partido éste la distinguidad señora de Chicoy^ 
que también llevará numeroso pú- que incansable y llena de entusias-
blico al campo del Santa Bárbara, rno viene realizando una labor ért 
{ Para el tercer partido de la sema- pro de la Asociación y de la Tasa 
na de festejos, que debe celebrarse del Niflo digna de todo elo^o que 
el próximo martes aún no están de $omos los primeros en tribularté, 
signados los equipos Que han de 
, jjî aijiiiiî ^wBiiMp^Mwiir-irTTM -iin*' 
lomar parte en este encuentro qué — " " " T ^ ^ ^ 
ha de ser el más interesante de ia ^ ^ ALCAÍAft ^ RTO MAkROOUt" ti teStA^Lt 
tomúrd ISIÍátiENfO Hmk* 
un 
T R A B A J O S EN A R A B E Y HEBREO - TALLER DE E N C U A D E R N A C i O N 
• - ni , , 1 i i ' ' >, • • • i i i , . i i -
DE COLABORACION 
Conmemomndo 
una techa histórica 
para ta ciudad 
artes, os distinguió entre los pueblos 
civiizados. 
En este dia, que DIARIO MARRO-
QUI publicará su número extraer-
dinariOj conmemorando de .ese mo-
do tan inolvidable fecha, cumplien-
do con él una deuda de gratitud, 
Larache, que conmemoras hoy el le cuartillas pal.rt de_ 
aniversario de tu ocupación por las (mostra^le mi agradecimiento por • 
aguerridas fuerzas del glorioso ejér haberme prestado su valiosa ayuda, i 
cito español. En este dia que debes al dar cabida eI1 sus columnas a toi 
de reputar como anunciador de tus ¿ ^ ^ ^ colaboración. 
intuí as venturas explayas tus no-^ A no eg dado a la de_, 
bles y más tiernos sentimientos ^ ^ pluma el ^ ^ 
y dilata tu júbilo hasta el extremo encomio ^ ^ merece esta noblt 
que esal más segura garantía de y hoy ñQVQc{^ ciudad del Lucus 
que sabes aplaudir y reconocer el Hago fervientes votos porque la na 
mérito que representa IDS inmensos , . 
4 v ción protectora que es nuestra ama-
sacrificios, que ha hecho la nación ^ vea coronada su m ^ 
protectora para que puedas goz.r obra del más resonane éxito_ 
de los privilegios de la paz, acriso-
A L G COMPAGNI 
POSTIGO 
B e n i b a r o n k H a z a n 
f ian á« asyafta 
lada con sus tesoros y con la san-
gre que en estas tierras africanas 
derramaron sus hijos. 
La verdad de la alegría, no se 
ocultará, se entreveerá en todos los 
semblantes, brotará de todos los co 
razones y qo podrá ocultarse con 
el velo de la lisonja. 
Vuestros ojos y vuestros oidos, 
no pueden engañaros, ¡ah que vos-', 
otros os hayáis penetrados de la ver^ 
dad! 
Esta alegriaj serán las evidentes 
señales de vuestro reconocimiento 
apoyada por la experiencia, que os 
ha hecho concebir y abrigar en vues 
tros corazones, esa virtud de Espa- gramófonos y difoos "La Voi 
ña, a quien hoy debes brillar en Bu Amo". Esta caaa invita a su áii-
tu suelo el resplandor de la blanca Un^uida clientela a esouohar loi 
aurora de la paz, que ha disipado .últimofl disootí de uLa Voz de ÍU 
aquellas sombras de la guerra en Amo" en tanjgOB argoatinoi por Sto 
los dias de cruenta lucha. ĵ chez Terrado. El alma de la copla: 
•por el Pena (hijo) y Querrita 7 otrp^ 
pin* Val le jo, Angel i lio, Marohena, 
¡cepero y el Niño del Museo. SI ü n j 
£uay por la orquesta Alady 7 core 
Cómprame un Polo" y Sepepe, La 
ViejeaHa eenpieta «a 4 áigeee eo 
Alausa 7 otros sauohes diüoíl te 
.iÉiiiiMini. 
üramlee facilidades de pago. Agea-i 
bia ea Alcázar, Juato a^ Gasiao d« 
La memoria, nunca dejará de ser 
grata a vuestro recuerdo, y al oir 
el nombre deEspaña, vuestras pu-
pilas se inundarán de lágrimas, co-
mo mayor prueba de agradecimien 
to. 
. España, os ama y no descansará 
hasta que no vea terminada su obra 
llevándoos en esta ora de paz u 
aquella otra de esplendor, en los 
que la cultura y el dominio en las 
uscdbase a DiARiO MARROQU 
Da inteés púb ino 1 Bodegas Fran-
r v\ci o A -D A T\e\a A T A C ÍTTVP.O rvH I mam • co Espanoia LOS SABADOS A LAS CINCO D « LA MAÑANA SALDRA DE TETUAN» 
DIRECTO A MEL1LLA ÜN AUTO-
MOVIL GRAN LUJO CIÍRISLBR^ 
DE MELILLA A TETUAN SAL-
DRA LOS MARTES A LAS CSNOOi 
DE LA MAÑANA. 
LLEGADA EN E L DIA 
PRECIO D E L PASAJE CIEN 
BETAS 
LOE PASAJES SE APARTARAN 
CON DQJGE HORAS DB ANTEGI^ 
pAGIONg S« T«ídO, ima enapaeadora, MuoM 
UNIftOftO 
LOS MEJORES VDVOS DE 81S 
fíefüíitarto, Hanusl Ar»ns* A^. 
Monopoi o de Tabacos del M U Í te 
de Africa 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
P I G A D U i l A S 
Picadura Extra, cuarterón 
Gener Partagás, Competidora, cuarterón, 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cua.vterón 
La Rifeña, medio cuarterón 
C I G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarros 
Coloniales, id. id. id . 
Ovalados Superiores id. id. id 













Reservas: 89.000.000 de f raneo/ 
C » ) l i P P E E A t ^ N E a DE BARGA. ¡ & WUt^ X te 
rmf n ni m i m itn • ^ 
Compañía Trasmediterréinea 
L I N E A B A R C E L O N A - A F R I C A - g A N A R i A S 





O'SO y 0^0 
de 0'75 a 0'60 
C I G A R O S D E L A H A B A N A 
Aguilas Partagás 
Hoyo Monterrey número 1 
Coronas 















Cigarrillos ABDULLA, CAPSTAN, COUSIS, DUBEC 
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5 y 19 
1.15,29(2.1630 
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3y:i7 4 y 18 
2 . 1 ^ 
12T26|l3y27 
Gran Empresa cié Automóviles 
"La V a l e n c i a n a " 
d.rtíí,í:,.TurTr'r>b!r£lí/a C'D!" ú •Mcdiler,É11e..,M, 
fvro P""1" d< T * « j « 1 Une lM. 
. i.»«c.i7«e, B^r" i * poert" E,ía, 4 
Asmóte n Lamdt», r S A K C I S C O L L O P » 
Oran aotel ^esit«rini España 
Aaftifao fiotal asatado a la medersa, e®a « « f n ^ t ^ safrial^ 
di eomader; iwpíéadiáaa babiiesáoses g eaartos di M e . Oíh 
pidas a la t*^; ^ aioasg y ^[«slaa. 0« tf&m fwtánwft 
SE VENDE 
Para ieformss ea Lapaeita, Re-
berto y ea Tetaáa, Piase da Alten 
00 XIII, autos rápidos. 
j^ndfcsiaato. Baadtí jtoa l a H M 
(EMPRESA ESPAÑOLA) 
J e s é Liedra Saia 
' id 
Automóviles de gran lujo, gran rapidez y con butacas indivduales. La 
Empresa más antigua, con maternl moderno apropiado a las carrete-
ras que recorren y personal experimentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN XAUEN BAB TAZA 
TANGER, ARCILA, LARACE Y ALCAZAR. ' J 
HORARIO DE SALIDA a partir del 14 de abril de 1930, en eombinación 
con la Empresa "La Española ^ 
GMJTA A TETUAN. 7'30 S'iO 10 12 13'30 15'30 16-30 16 45- 18 y 
1930. » r v 
CEUTA TETUAN TANGER ARCILA LARACHE: T'SO y 13-30. 
CEUTA TETUAN R'GAIA ARCILA LARACHE DIRECTO: 7*30 lO^S. 
CEUTA TETUAN XAUEN: 7'30 y 12 ' 
TETUAN CEUTA: 8j S^O, 10, 12,12-45, 15, 16-15 H' iS 18 30. 
TETUAN TANGER: 8, 10, 13-30 í8'30,, 19-30. 
TETUAN R'GAIA, ARCILA LARAG ÍE; 9, 18. ' 
5TETUAN XAUEN: 7, 1030^ 14-30. 
TETUAN BAB TAZA: 7 30. 
TANGER ARCILA LARACHE ALCAFAR: 7, l^SO. 
Alcázar 
Cuadro de marcha y horario de íreoes que rige a panir del 
8 de Diciembre de I929. 
E S T A D O N B S 
C E U T A A T E T U A N 
Ceüta-Puerto . 
Ceuta , , * • 
Tetuán . . • • 
T E T U A N A C E U T A 
Tetuán . . . . 













M. S4 C . 2 
16'55 
1700 
n^o" 17 05 













Cruces.—Eltren M , 32 cruza en CsstilIHos con el C . f; el M. 
34, eo Rincón con el M 31, y el C . 2 eo ^elaliea ron ei M. 33. 
Loa militares con lista de embarque y formando Cuerpo, so-
Jopodrán viajar en los trenes 3i, 3a, $3 y 34. 
TANGER ARCILA LARACHE: 7} 
TANGER TETUAN: G'^ , 9, 13-30, 
TANGER TETUAN CEUTA: 6-15 9* 
TANGER XAUEN: 0. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, 11̂  15. - -
XAUEN TANGER ARCILA LARACHE: 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: 13-30 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13*30 
LARACHE T.ZENIN MEGARET JEMIS BENI AROS 745 14'30 
ALCAZAR TAATOF TEFFER MEXERAH r i 5 14 ' 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA ARQILA LARAGW. 13'30 
i LARACHE RCIL TNGER: 7 13'30 ¡7 LARAGHE' 13 30' 
jLARACHE ARCILA TANGER TETAN CEUTA: 7 i3'30 
LARACHE ARCILA R'GAIA TETUAN CEUTA • 3,30, 13 
LARACHE XAUEN BAB TAZA S'3 v 7 UAA• dí5U> ld 
LARACHE ALCAZAR: 8, 10 H'3*o 13 15 16'30 17'30 K ^ x 
ALCAZAR LARACHE: 6'45, 8-30 lo ' 12-30 ^ 'SO 10 
ALCAFAR LARACHE ARCILA TANGER : < 12, le'. ' ' ' 
gÉRVIGIp DE ESPAÑA 
KER'^PA" ¿ Í P R ^ ^ COn butaacs -d ividuale . 8TUDEBA-
AmáriV ^ LEVASSOR carro ozados en los Estados Unidos de 
América y en París Servicios en combinación con 1, llegada y salida 
de los barcos, rápido de Cádiz y Sevilla, para Raddd, Barcelona y p 
nncipales lineas de automóviles deAndalucía 
Salidas de Algeciras para Cádiz alas 13'30 
Salidas de Cádiz para Algeciras a iag - QQ 
Salidas de Algeciras para Jerez y a ^ m o ^ 
Salida de Sevilla para Jerez, Alg0c¡ras a lag ^ y-8.00i 
^ S f f l í 0 8 T̂0DA3 ^8 y o f ™ D8 
SN i s 9 kffst F t u , í ' S a mínimum 49 pef^pt ié* 
0o 10fi 49 » » 1*50 Id, I J . 
De 50» 99 • » l ^ l fj. i ¿ 
D o ^ 0 a 9 9 f . » l'Se per cada írseclÓB é t \ & M i e l a n 
Ds Í J m m anisete, a PtAa. U W tos 1.000 kílofrmoi. 7* 
ifasdoaoa do 180 kílegraae* 
• » 
mu 
a A ^ s 5 * i*g i 5 r A § 1 4 s f 
Sxttknte servicio áe Üomcdot á la caf 
Bebidas de ezceliü2t&& y acreditadas márcas.^Tspfts t a r i a d a í 
F K t N T E A L T E A T R O E S P A Ñ A . - L A R A C H E 
Compre Vd. lD>mm Marroauí,' 
mri 
DIARIO KAltKOQm 
fP OíliíliOíl* CtC ms* producción cinematográflea, Señorita Antonia Matro?, cinco co 
"pd * "Boy", llares. C¿UtCl; U flUCSlPO Como primer actor y diractor, Bazar Alemán, un centro y dos 
tUnOPCÍlflCLHO (le figura el gran act0C ^ Fran,-,i3'j0 fll-lter03 de cristal y metal. ¿XLTU'U * Fuentes y completan la compafin D. Antonio Grau y señora, fip-
N o t i c i e r o locaIW08 
Grandes facilidade* da paf« 
Avenida Roisa Tloteria.—LaraeM 
m a ñ a n a 
Nuestro e itiniado colega Ueuta 
Upinidw" en su número llegado 
notables actrices y actores. ra artística y bandejitas de porceana 
Valiosos elementos artísticos que ambas palilleros, 
durante la semana de festejos nos 
darán a conocer los últimos estre-
Despin's de brillantes exámenes posa de nuestro estimado amigo don 
aprobó todos Jos ejercicios para el Antonio Juviñá con su monísima h i - ^ 
ingreso en la Academia General mi - Ja' ^ se ProPone Pasar unos dias 
on el domicilio de su hermano po 
litar y se le ha nombrado alum- litico nüegtpo compañero de Rft. 
no, el joven don ílamóu López de dacción Gregorio Alonso Hueseas. 
. a Larache dice lo s igúeme .o- » COPOml CaStCÍtÓ Haro y Rey, preparado en el pa'-ro-
^ P1 número extraordinario qne nos teatrales, como Mariquita Te- w nato Militar de Larache I • v, ^ - , , > 
^ ¿ m o s mañana, debido a la plu rremoto" de los Quintero, "Noble J m^ChO $ ̂  ^ÍBS y M ia ̂ J j ^ ^ ^ . ^ 
lüa de su corresponsal en Larache baturra", "La educación de los pa-{ PenlnSUÍa buenaal joven alumno y a su fami- posa de nuestro estimado amigo don 
geñor ^erdeJO. ^ dresM y otras en las que Társila lia residentes en esta p.uv.a tB1a« R"bio, lo que cei-bramos. j 
Criado alcanzará ruidoso triunfo en Aver fué obsequiado por el ele- | 
• •• 
Se alquilan locales para comercio, 
u oficinas detrás de establecimieB- i 
ío •Qoya". R&tóu so "Qoya' 
extraordinario, que su director ge-
Se le ha concedido el ingreso en 
la ¡Guardia Civil al laur.-ado te-
niente de Infantería con desuno en 
Vuestro fraternal colega DIARIO 
uRROQn prepara para el p ró- nuestra Pob,ación, como en Pasadas mentó civil de Alcázar, con un han 
í domingo un magnifico número act"aciones ^ n otras obras quete el prestigioso coronel don 
teatrales. 
Para que el público pueda asistir Terminado el acto organizado en 
Knle nueslro quendo am.go y eom ^ ^ ¿ t g ^ ^ ^ ^ hono ^ sali6 e| bataIlón de Tarifa, nuestro que-
paíero en la prensa don Angel Gar- ^ ^ ^ ^ y acompañado de su distinguida es. "do amigo don José L6peZ de Haro " Rogado 
& f Cas,ro P ^ " * » 0"l6n d: Juan de Ordufia el ilustrisimo se- posa v lamilla, para Tetuán y Ceu- 7 Rey a quien felicitamos. * ' 
, rpdactor jefe el "Abate Bussom ' 1 ^ ' ' ^ 
~u 1 ' ñor presidente de la junta de fes- ta donde erribarcará para trasla-
r nup va dedicado a las fiestas de ^ 
y tejos don Eduardo Vázquez Ferrer darse a la península. Llegó ayer de la ciudad del Es-
Larache. dispondrá que cuantos números se Marcharon acompañando al distin- tafuto el jefe del servicio de i n -
Hemos visto el numero en prensa , . » J 
" . , . « celebren durante la noche empiecen guido jefe en distintos automóviles mueble del Banco de Estado de Ma 
v v i avalorado por destacadas fir- v * o 
i Vnri VM terminado el tcaíro hasta el cruce de la carretera pró- rruecos M Chenard. 
mflí de competentes autores ^n ^ _ ^ , m '. . ^ , . , 
Dado los precios económicos del xima a Tánger, el teniente coronel 
Asuntos de Marruecos y con articu- _ ' t 
as .. , , . abono en la Contaduría de nuestro Pena, jefe de las Intervenciones Mifl 
los v fotografías de la mayoría de . ' i 
1U - . - , . . primer coliseo, gran numero de fa- litares, distinguido comandante don' 
todos los directores de los servicios , . , . ^ Rnmrtn Navnrm P! t U ^ n i ^ Hn l i tinguido amigo don Alfonso Gómez luu , _ , millas v amantes del teatro se han namon '>a\ario, ei director de la 0 
de] Protectorado. Los asuntos de P n m n Q f ü Q A i r r n n í o n n n V n ^ ^ ^ n del Pino, conocido comerciante de 
" 1 - abonado, por lo que esperamos que Lompania Aigenenne don l-ornando 1 > 
folonización, obras publicas, Etno- ^ GiUm* PI n r o Q í r i n n i n rio in rámanaAque l l a población. 
esta compañía realice una gran ac-uail01S5 eí ProsIaonte de la üamara • 
Z f l l i L 
€¿ que se vende 
a graneí es lal-
siiicado 
Rechácelo 
De Tánger llegó ayer nuestro dls 
p f i a , usos y costumbres de Ma- ^ ^ . ^ a ^ ^ contribuirá tam_ de Comercio don José Gallego, el 
rruecos historia de Larache, d e l ^ des simpatias qile tie comandante ayudante de S. E. se-J Para realizar algunos trabajos de 
nuerto la Prensa que se ha edita D ^ ^ - . « . ¥ . . . * I - J 
i ' . , - • non en nuestra plaza los conocidos nor PujaUe, el abogado don Juan'su prolesion llegó en la mañana de 
do en esta región occidental y otros r—— » A ' ^ - I * . - ; * I „ , r r 1 i \ , , 
artistas Társila Criado y do Fran- Sánchez Ferrero y otras persenali- aver de Tetuán el repórter cinema 
D r . J , M a n u e l O r t e g a 
DOS D5 LOS OJOS 
don Romualdo Catalá 
us clientes que el dia 
1 de julio próximo trasladará su 
bufete a ja travesía del Chinguiti 
casa de Asayag, entrada por la ca- • * • l " 
lie frente al garage africano. BSMKXALlSTA JiN BNFlRMXd^t 
I 
TOS FERINA • 
, . . Oeultffc de loa Kospitaki Kt l iU | 
Se cura rápidamente sin inyecciones 
ni cucharadas con Alferin "Pérez J ^ Crua ^ 
Pau. Diplomado del Inatifuto ©ftábaic^ 
Pídalo en farmacias y drogue- Naeional ds Madrid 
rías- 1 y de 1'HeUl DÍM da Pargi 
HAMINO DB LA SUKSI1U NÜM. 44 
Sastrería Arteseros. Plaza de Es-
paña, Necesito oficial, oficialas y 
aprendizae. 
Horas é« ecii*aíis 4« t a • d i 4 
importantes artículos literarios y nu 
merosas fotografías avaloran este 
extraordinario de nuestro colega , 
DIARIO MARROQl í. i 
Dado el esfuerzo que supone y 
cisco Fuentes. 
ñsociactón d e Ca-
dadess. | tográfico Costa Salas, estimado com 
I En el cruce era esperado el coro- pañero nuestro, 
nel Castelló por los excelentísimos | - ^ 4 
señores de Caballero que acnd'eron 
El doctor Banegas Gil, tiene el 
gusto de ofrecer su nuevo domicilio 
avenida Primo de Rivera (casa Bus 
tamante) primero centro. 
i/ u i t*si üiv,u e uu , - . Procedente de Madrid se espera^ 
}o artístico y valioso de nuestro fra P l d a d U d ú í S a d C C 3 ^ P 6 * ^ 6 llegando niomen os es j , h ta p|aza acompañado „ „ „ „ U „ K U „ « Í A « 
1 ^ ^ pUéss ios distinguidos señores de . 0 J ^ , . . f se alquila una habitación amue-
ternal colega, felicitamos por anti-j /V/ZZO Mariscal de SU elegante esPosa el Joven in" blada. Informarán kiosco Pascual, 
cipado al compañero don Angel Garj . , , geniero señor Barrachina distinguí Plaza de España 
„ , I I Tan distinguidas personalidades, 
cia de Castro y a todos los que en ' do amigo nuestro. 
sus talleres de la casa "Goya" le 
han confeccionado. 
Se ofrece joven para eolocaolói} 
) ^ n la relación que publicamos' de ofleina sabiendo mecanografía i 
, ayer de los regalos enviados para oes conocimientos de franoéi. 
elConcurso hípico, figura una copa l© importa sueldo a percibir tra-
LISTA DE REGALOS RECIBIDOS tributaron al coronel Castelló, a su 
T . , distinguida esposa e hijos una afee 
Ingenieros agrónomos un juego 0 
. , , , . . . tuosisima despedida. jEsperamos que sea del agrado para helados de cristal. j 
general del público como lo ha si- D. Ildefonso Hernández, figura de • 
do del nuestro aún sin verle ter- Mayólica. j PARQUE DE CAMPAÑA DE I!ST- ¿el coronel del regimiento de.San bajando Incluao de meritorio, 
minado. I Superiora del Hospital Central,! TENDENCIA DE LARACHE Fernando, debiendo figurar a nom-! 
'frutero de cristal y servicio de en- ' _ bre del coronel, jefes y oñciales del ESTACI0N 0FIGIAL TECALEM^ 
• | A M I I M P I O expresado regimunlo. 
{tremeses- ( M I N U I N V ^ I W Muy gustosos hacemos esta acla-
| D. Miguel Ortega, servicio de café^ Necesitando adquirir este Parque ración. 
.de metal- ípor gestión directa TRES MIL K I -
^EL LUNES EN E L TEATRO 
ESPAÑA 
E l d e b u t d e l a c o m -
p a ñ í a d e T á r s i l a C r i a 
d o y O r d u ñ a 
G a r a g e C o n t i n e n t a l 
D. Julián Aguilar, figura de Ma- LOGRAMOS de CARBON MINERAL Ayer festividad de San Antonio, Lleven sus cochea para engrasar t 
yóHca. L CIENTo SETENTA Y CINCO K I - cfch™ ?l1 ^s ta onomástica el dis- "desengrasar" por los aparatos Té 
Camisería Moderna dos jarrones L « A M n f l ñ*. A T ^ M P.UA tmguido comandanta de Irnenden- calemit metalados en el garage^Con 
de Mayólica, 
t ) . Eduardo Martínez Mediano 
juego de café de porcelana dos ja-
rrones y una lámpara de mesa. 
Señora de Arenas, lámpara de me Pasado mañana lunes hará su pre-
sentación en nuestro teatro, la no-
tab4^ icompafciji de comedias que D. Alfonso Bazaine, cartera de 
acaudilla la popular actriz Társila b|dlaillo y carpeta de escribir de 
Criaoo, genial intérprete de las he- cuero. 
reinas de las obras teatrales de lo<? D. José Gallego y señora, lám-
hermanos Quintero y el famoso ga- para de mesa y figura de bronc 
lán joven Juan de Orduña que al- Superiora de la Cruz Roja, caja 
canzó justísima fama de gran ar- con figuras y tres pañuelos de se-
tteta en la interpretación de ia her da. 
LOGRAMOS DE ALGODON PARA c¡a (1()n Antonio Pezzi. jtinental. Sus coches qudarán lim^ 
LIMPIEZA de máquinas, se hace sa También celebraron su tiesta la píos de la grasa usada y se reem-
ber por el presente anuncio, para respetable señora del loraerciante plazará por la nueva automátioa-
que los licitadores presenten ofer- don Emilio Lahesa, U señorita An .mente. Limpia las cajas de velooi-
tas en la Dirección de este Parque tonia Pérez y don Antonio Juviñá viades, puentes traseros y todo aqué 
a los que enviamos nuestra felici- HQ que necesitase de engrase. Prue-
todos los días laborables desde las . . , 
tación. # 
ONCE a las TRECE horas hasta el _ E n la tarde de ayer y en el do^ p i ^ ^ ^ ^ 
próximo día VEINTIOCHO del pre- micilio de nuestro estimado com- m VT00támteii de ^ 
senté mes, haciendo constar: pre- pañero Antonio Gavilán se celebró • 
cios, condiciones, calidad y proce- una P e ^ R ñ a f 6 8 ^ a la qi,e as/s" 
tieron gran numero de sus amista-
Y O 
foto de Arte 
nvda.Keina Victoria 
M O D A S 
ANTIGUA GASA D E L PASAQE D I 
GALLEGO 
Sombreros de señora desde áiet 
pesetas en adelante. Id de niña de8-« 
¡le seis. Traje crespón de seda, deŝ  
de sesenta pesetas. Casa de Gaug-
nino. (Frente antiguo íoeo) enokMj 
de la Andaluia. 
EN ARGILA SE VENDE "DIARIO 








Cerveza Z . H . B . 
U PEAFECCION DE PURE3A Y CALIDAD. 
LA DE MEJOR GUSTO. 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada u embotettada es-
Qeciatmente para conseruar̂  
* se .en tos países cálidos * 
InSUiüw Loñáteá, ften téchft del 4 de odubfe de 1$^ e i -
^ndió un certificado ntirtiero 1.5H oeHifleando que la cerveía 2.H.B. 
U perfección de pUr*sa y caüdád requérídM. 
e s . 
Sub-Agenu en Carache, t>. Simón M. Castiet 
des y varios compañeros de prens , 
siendo todos espléndidamente obse-
quiados. 
De Alcázar donde actualmente re 
side llegó ayer la joven y bella es-
-
I.0 de ¡as Fiestas de Larache 
^ r a la renta por caj»s en los siguientes e Importantes depósitos: 
CARACHE: Señores Carmelo Rosendo, Antonio Español, Abraham M. 
^aníílah, Massa y Muñot José Isaac Beneiah Jesé Bensímen Rahamim 
uy«l, Manuel Rosendo, Yaaquct Menganos y Abraham Eljarrat. AL-
*A2AR: Señores Rúbeo J . Goheft, J . Cohén, Bergel y Forado y Balva-
^ ^ni^ar. AAOILA: Jaaob ITinlrijíi.. 
Se celebrará en et Cambo det Ŝanta 
Bárbara", a tas cinco de ta tarde, en-
tre tos equipos 
C H E M I N O T 
DE FE2 
anta B á r b a r a 
» « * > 
DE ÉSTA LOCALIDAD 
Precios 
Palcos cubiertos, coñ ó entradas, 25 pesetas; palcos descubiertos con 
6 entradas, 15 pesetas; preferencia 3'50; Grada y paseo, 3 pesetas; 
Entraad genera!, r50; militares sin graduación, O'TS. 
La M ñ 4 t te 
de Bamsrid per» que ̂  «starque a b 
fifies^ ávido de que le presenten aw 
el que tanto le guste t 
jr teolo le pmefa^ preparad© 
HARINA LACTEADA 
N E S T L É 
Alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R O U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlrio 
Una comida a la 
usanza mora 
£ i ilustre bajá de la ciudad caic 
el Melali, obsequió el jueves al co 
ronel don Luis Gastelló y señora, 
con una comida- a usanza mora, 
con motivo de la marcha a Espa-
ña de los señores de Castelló. 
ÜEsta comida de despedida al 
i' 
coronel Gastelló, tuvo lugar en una 
ramente al gran amigo de España 
y prestigioso gobernador moro de 
esta población caid el Melali. 
Noticiero de Alcázar 
La Pena Militar 
JUNTA DE SERVICIOS MUNICIPA-
LES DE ALGAZARQüIVIR 
DE LA GOMIDA EN HONOR DEL 
GORONEL GASTELLO 
JUNTA DE SERVICIOS MUNICIPA-
LES DE ALGAZARQÜIVIR 
ANUNCIO 
cdado de nacionalidad o tarjpta . 
| identidad. ^ 
b) Testimonio o documento ateá 
(tiguador de su mandato si el pro. 
en la Peña Militar su anunciada 
asamblea general, 
Esta junta general estará exelu-
de las elegantes moradas del bajá sivamente dedicada a la eelcción 
fisisf^endo (también, amablemente de cargos vacantes y a la reforma 
jnvitadps^ el cónsul Interventor, del reglamento de este Casino, por 
don Luis Mariscal con su distin- lo que la directiva encarece a los 
guida esposa y linda sobrina, el señores socios su más puntual asis 
teniente coronel de Regulares don tencia. 
Juan Yaguej y esposa, los distin-1 No sabemos ciertamente en que 
guidos hijos de S. E. el general Ga- consistirá la reforma del reglamen-
ballero, la simpática Paquita Gra- to de la Peña Militar, y seguramen-
nado, el juez de Paz don José Pía te podremos decirlo una vez cele 
ñas, el teniente de Intervenciones brada esa asamblea. 
Militares donManuel Margárida, e l | Lo que si es inne'"Vi9 y ello hay 
jalifa Sidi Abselam el Ermiki^ y que reconocerlo y noblemente, es 
su hermiano Musta^fá, el Uafi el que el actual presidente de la Pe-
Bacali y otros prestigiosos musul- ña Militar tiene el noble y plausi-
manes. ^ be propósito de que nuestra pobla 
La comida, ofrecida al señor Cas- ción disponga y disfrute de un Ga-
telló por el bajá de la ciudad fué sino, que por todos conceptos 
soberbiamente servida con la recono nombre y prestigio a esta plaza, 
pida y característica esplendidez La Peña Militar, que cada dia va 
del gobernador moro do Alcazarqui- ensanchando su esfera de acción tan 
vir . |to por las importantes peformas 
En el espléndido y abundante me que se introducen en su elegante 
nú, no faltaron los más variados iocal }como por su mobiliario y las 
vinos de las más acreditadas mar animadas fiestas que celebra, está 
cas, como igualmente el aromático ñamado a ser el único y principal 
te, helados, champagne y finas pas- centro de reunión de la población 
tas. I civil y miltar de Alcázar 
Terminada la comida tuvo lugar Nosotro3 damos a esta labor el 
un animado baile, amenizado porj calficativo de obra Patriótica y cons 
una notable orquesta que duró has!cientes de nuestl'0s actos creemos 
ta las cinco de la tarde en que Se| sincei'amente ^ Lodos tenemos el 
inició el desfile, felicitando todos! deber de cooperara a esa hermosa 
al prestigioso bajá por las muchas !obra iniciada por el señor Ya-
ANUNCIO 
Por el presente se saca a subasta por el preSente se saca a subasta J^™116 n0 10 hlClese en nombre 
De la comida dada en el Real Ho las obras de pavimentación ^ ia ^ ^ de pavimentación de u ^ P % 
Mañana domingo a las 16, en se-|tel por el elemento civil de esta calle que partiendo ^ 1 Banco de ^ que partiendo de la plaza eiip hacientft ñ \ J f 6 ^ * * * Se-
gunda convocatoria, tendrá lugar plaza, en honor del coronel don Estado de Marruecos de esta ciudad tica de la ürolonRación de la a v e - ' ^ ^ f socledad si el propo. 
on v i o nenie luese una persona rn ion»-
ascendentes a la cantidad de pese- Ilida de Sidi A l i Bugaleb, ha dr c. Resguardo acreditatr * 
tas españolas 2Í.716-88, por t i pía- dnv accPS0 a los campamentos Ge-¡ haber constitutido como «7° ^ 
zo de quince dias a contar de esta nei,al ¿ de Regulares de esta cin-¡ viSional un depósito de MIL OCHE/ 
Y CINCO CENTIMOS en la Caja ^ 
 
Luis Gastelló, daremos cuei ta 
nuestro próximo número. 
DESTINADO 
A la Escuela de Tiro marcho ayer 
a España destinado, el teniea>3 de 
Caballería que durante mucho tiem 
po ha pertenecido a estos escuádra-
nos de Regulares don Mariano Ro-
dríguez. 
Este estimado amigo al quo le de 
seamos buen viaje y grata estancia 
en su nuevo destino, fué despedido 
en la mañana de ayer por algunos 
de sus jefes y compañeros Ja otras 
Armas. 
ONOMASTICA 
la Junta o en el Banco de Estado 
de Marruecos. 
e) La certificación a que hace 
referencia el Dahir de 21 de junio 
de 1929. 
Articulo 5.-Por la Secretaria de 
fecha y con arreglo a ias cundicio- dad^ asCendentes a la cantidad oe 
nes siguientes: | 24.920,68 pesetas españolas por el 
Artículo 1—Podrán concurrir a | plazo de quince dias a contar de 
'la subasta por sí o por medio de esta feciia y con arregip a las con-
^ representantes debidamente autori- diciones siguientes, 
¡zados, los particulares y empresas Artículo 1—Podrán concurrir a 
•que tengan capacidad legal para }a gubasta por 3Í 0 por medio de 
contratar. representantes debidamente autori- la Junta se dará un recibo de U 
Artículo 2—Las proposiciones se zad(>^ los particulares y empresas proposiciones haciéndose constar 
'redactarán en papel sellado de una que tengan capacidad legal para dia y hora de su presentación 6 
'peseta, o en papel común, con pó- 'contratar> | Articulo.6 — El pliego de condÑ 
liza de igual clase, ajustándose al Artículo 2i_Las proposicioneg se ciones, presupuesto y todos los da'-
redactarán en papel sellado de una tos referentes a las obras, ^estarán 
peseta, o en papel común, con pó- a disposición de quienes lo deseen 
liza de igual clase, ajustándose al examinarlos en la Secretaria de la 
siguiente modeío: j Junta durante el plazo de admisión 
Don de nacionalidad ve- de proposiciones, en los dias y ho-
cino de con domicilio en la ca- ras hábiles de oficina. 
f 
He de número (expresando" Articulo 7.—Todos los gastos que 
siguiente modelo: 
Don de nacionalidad ve-
cino de con domicilio en la ca-
Mañana domingo celebra su fiecta ije de número (expresando 
onomástica la culta profe.sora de si lo hace en nombre propio o en 
framiés d^l Grupo Escolar, doña representación de particular 0 em. 
Trinidad Arévalo de Goslado, a la presa) enterado del anuncio de su-
que deseamos toda clase de felici- basta publicado en la Prensa local 
dades. i. \ para las obras de pavimentación de 
de número (expresando^ Articulo 7 
si lo hace en nombre propio o en Heve consigo la celebración de la 
representación de particular o em- subasta será de cuenta del adjudi-
SE REUNE EL CIRCULO MERCAN-' la calle del Banco de Estado de enterado del anuncio d6 su_ 
^,jL | Marruecos de la ciudad de Alca-
I zarquivir se compromete a llevar 
El jueves en la noche celebró suj a cabo las referidas obras de pa-
basta publicado en la Prensa local Alcazarquivir a 10 de junio de 
para las obras de pavimentación de 1930. 
acostumbrada sesión, la directiva Uimentación por ^ precio de... 
del Circulo Mercantil tratando de' 
atenciones tenidas paia c jn los in -
vitados. 
El cronista aprovecha e^ta 'pa-
sión para hablar con «d simpático 
Melali, sobre su boda celebrada re-
cientemente en Fez 2on la hija de 
una de las familias más prestigio-
sas de Marruecos. 
En efecto, elcaid Melali, hace 
unoü veinte dias a^v ^unu.t'uijgOQtf 
contrajo matrimonio cii Fez cor 
una joven y bellísima musulmana. 
La esposa del bajá de Alcazacqui 
vir es descendiente direcU do la 
Mi.Uia real marroqu) pues su abue 
que había ocupado el car-
go de Gran Visir del Sultán, era 
primo hermano de iqufel prestigio 
po sultán tan querido y respetado 
por todo el puebol moro, que ©8 l la-
mó Muley Hassan. 
En aquella época lodos los fa-
miliares de la ,nueva espora do! 
caid el Melali, ocuparon elevados 
cargos en el Imperio marroquí, áien 
rio casi todos ministros di aquel 
difunto y llorado sultán. 
La boda celebrada en Fez tuvo 
gue. 
No es nuestra plaza población que 
pueda sostener varías sociedades. 
Una sola y que por su majestuosa 
instalación dé nombre y realce a 
la ciudad, debe de ser el único ideal 
de todos. 
Un ruego 
Algunos vecinos de los que viven 
en la calle en donde está instalada 
la escuela de la Alianza Israelita 
e acercan a nosotros p a r a que p i -
damos a quien coresponda que sea 
instaada por aquella parte algunas 
lámparas eléctricas. 
Tenemos entendido que la rereri-
da calle es particular, pero ello no 
asuntos exclusivanitMite administra 
tivos y dando de alta a muchos so-
cios. 
DEBUT 
Solo por un solo dia actuará hoy 
sábado en nuestro Teatro Alfonso 
XII I la artista Lucí Romero,el afa-
mado barítono Antonio Vidaguir y 
Garlos Luirga, conocido con el nom 
bre de los tangos argentinos. 
La empresa de nuestro primer' 
teatro deseosa de ofrecer al público 
este selecto espectáculo ha contra-
tado a esos artistas para una sola 
función aprovechando el paso por 
esta de los mismos para la zona 
francesa y Canarias. 
¡TXutomouiílstas, 
atención! 
" L * Igualdad", luouml de U 
M "Buker" de Tetaán lifoida «4 
ha de ser óbice para que siendo asi ,a ^ W i » , quedará abierta M 
una calle que partiendo de la pla-
za elíptica de la prolongación de la 
avenida de Sidi A l i Bugaleb ha de 
dar acceso a los campamentos Ge-
neral y de Regulares de la ciudad 
I de Alcazarquivir se compromete a 
' llevar a cabo las referidas obras de 
proposiciones pavimentación por el precio de 
pesetas (en letra y número) ajus-
tándose en un todo al pliego de 
condiciones de subasta y al de fa-
cultativas del proyecto. 
(Fecha y firma). 
Articulo 3.—Las 
dirigidas al l imo, señor presidente pesetas (en letra y número} ajus-
se presentarán en la secretaria de tándose en un todo al pliego de con 
la Junta de Servicios Municipales, diciones de subasta y al de faculta-
sita en la avenida de Sidi A l i Bu- Uvas del proyecto 
El Cónsul VicepresMente 
LUIS MARISCAL 
galeb, antes de las 11 horas del día 
en . que finaliza el plazo de admi-
sión de proposiciones. 
ArtícuTo 4.—Con las proposicio-
es se acompañará las sijguienteí» 
documentaciones: 
a) Documento de identidad del 
(Fecha y firma). 
Articulo 3,—Las proposiciones 
dirigidas al limo, señor presidente 
se presentarán en la secretaria de 
la Junta de Servicios Municipales, 
sita en la avenida de Sidi A l i Bu-
galeb, antes de las 11 horas del día 
proponente (cédula personal, cé- r , , , , • 
r - * ' j en que finaliza el plazo de admi-
dula de nacionalidad o tarjeta de . , , 
^ l sión de proposiciones. 
identidad. 
b) Testimonio de poder o do-
. . nes se acompañará las siguientes 
cumento ¿itestiguador de su man- . 
J , . , , t . . documentaciones: 
dato si el proponente no lo hiciese ' , ^ 
en nombre propio. I a) Documento E n t i d a d del 
c) Testimonio o documento fe- ProPonente Cédula personal, certK 
Artículo. 4.—Con las proposício-
haciente de sociedad si el propo-
nente fuese una persona colectivaJ 
d Resguardo acreditativo de 
d4 haber constitutido como fianza pro 
talación de algunas lámparas que^mano ea donde eooe&traréii todo i^visioRal un depósito de MIL OCHEN 
Agenda Juan Lépai 
Servicio de camionetas para pa-
sajeros. Salida de Alcázar para Te-
fer, Muires y Mexerah a laa ocho 
de la mañana y a las dos de la Urde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitios a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobls* 
ción y la estación del ferrocarril. 
Agente: GGuillermo Beyes. 
Despacho de billetes Junte al Ofo 
culo Mercantil. 
SE VENDEN 
Al contado y a plazos loá terrenos 
de don Juan Cano situados frente 
al Jardín de la Paz, y Paseo de 
López Olivan. 
"DIARIO MARROQUI" SE VENDI 
PROFUSAMENTE EN LARACHE, 
ARCELA Y ALCAZAR 
pifiamos a quien corespcndi la ins'p^Mloo a partir da hoy 
facilite durante la noche el tránsito 
a los inquilinos. 
Como quiera que la poiición que 
los vecinos de la referida cali la 
consideramos mas que jiif.tifk^da, 
es de esperar se tomen las medidas todos los caracteres de gran «olem-
• j ¿ • »> J i • ^ i oportunas en beneficio de los referi-nidad asistiendo a la misma los ^ v « u ^ , 
dos vecinos 
más prestigiosos musulmanes de la 
Citada población. 1 H HJMJII I *wu\\»wmammmmmmm*mm» 
Por todo ello, felicitamos since- SUSCRIBASE A E S T E DIARIO 
¿que concierne al ramo de auto* 
Visitad esta casa antes da haeei 
i vuestras compras en dead* HBDI 
idot, 
fltok Pnalof 
ANTES DE ANUNCIARSE CONSUL 
T E LAS NUEVAS TARIFAS DE 
PUBLICIDAD DE E S T E DIARIO 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
L4s*«ktoal*t «I* dfta ffiftrdt «aa l*i 
feas barates, I t i di eessnsns a á i «oo* 
aémiea y dio aayfsr á a n d é o . 
Piezas de recambio 
Afeóte eare Coala. Laraehe, Alcázar 
j Arellst JOSE S A N C H E Z MARTIN fe 
Lsrscke: Travesía Chiafoití (Delega- ' 
elée Hlspine Salía). 
tmdm tatote^»* a % # $ 
TA Y CINCO PESETAS OCHENTA 
i CINCO CENTIMOS en la Caja de 
ia Junta o en el Banco de Estado 
de Marruecos. | 
e) La certificación a que hace^ 
referencia el Dahir de 21 de junio 
de 1929. j 
, Articulo 5.—Por la Secretaria de 
la Junta se dará un recibo de las 
proposiciones haciéndose constar el 
dia y hora de su presentación. . 
Articulo 6,— El pliego de condi-
ciones, presupuesto y todos los da-
tos referentes a las obras, estarán 
a disposición de (juienes lo deseen 
'examinarlos en la Secretaria de la 
Junta durante el plazo de admisión 
de proposiciones, en los días y ho-
ras hábiles de oñcioa^ 
Articulo 7—Todos los ga.-tos que 
lleve consigo la celebración de la 
subasta será de cuenta del adjudi-
catario. 
Alcazarquivir a 10 de junio de 5-
1930. 
E l Cónsul Vicepresldecte 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
M e y r a s t e n i a 




Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de MediCtoa» 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaeionaa. 
p a n a 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
Be reciben encargos para santos, bodas y bautüos. 
en 
V m MAfttSCAL • Zoco de Sidi Buhamed. Junto a la Bandera BspaCola.-Alcaw^"^^ 
